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Тиоамиды – доступные реагенты для построения различных гетероциклических систем1, а 
тиазольный фрагмент является ядром многих лекарственных препаратов2.  
Реакции пирролобензоксазинтрионов с тиоамидами приводят к образованию спиро-бис- и 
конденсированных гетероциклических систем 1-43,4, некоторые из которых обладают выраженной 
противомикробной активностью.  
 
Соединения 1,3 – являются гетероциклическими аналогами аматаспирамидов, выделенных из 
Мшанки морской (Amathia wilsoni), проявляющих противовирусную, противомикробную 
ицитотоксическую активность5.  
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